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  دﻓﺎع  ﻧﻤﻮده ام ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم:ﺧﻮب 
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ ﺑـﻮده و در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ از  ﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪا -1
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ام، ﻣﻄـﺎﺑﻖ   اﻋﻢ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ،ﻛﺘﺎب،ﻣﻘﺎﻟﻪ و .... ﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮاندﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠ
ﺿﻮاﺑﻂ و روﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ذﻛـﺮ و 
  درج ﻛﺮده ام.
ﺗﺮ،ﺑﺎﻻﺗﺮ( در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﻫﻢ ﺳﻄﺢ،ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  -2
 و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﻋـﻢ از ﭼـﺎپ ﻛﺘﺎب،ﺛﺒـﺖ  -3
اﺧﺘﺮاع و ... از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، از ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺣـﺪ ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را 
 اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ر ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻲ ﭘـﺬﻳﺮم و واﺣـﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ د -4
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﺑﻄﺎل ﻣـﺪارك 















 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ: 
 ﭘﺪرم
 ﻛﻮﻫﻲ اﺳﺘﻮار و ﺣﺎﻣﻲ ﻣﻦ در ﻃﻮل ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ
 ﻣﺎدرم
 ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮري ﻛﻪ اﻟﻔﺒﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ
 ﻫﻤﺴﺮم
 ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ﻫﻤﻴﺎري و ﻫﻤﺪﻟﻲ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪم
 ﭘﺴﺮ دﻟﺒﻨﺪم اﻣﻴﺮرﺿﺎ
 ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ ﮔﻤﺸﺪه ام را در ﭼﻬﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم
 روح ﭘﺎك ﻣﺎدرزﻧﻢ
درﻳﺎي ﺑﻲ ﻛﺮان ﻓﺪاﻛﺎري و ﻋﺸﻖ ﻛﻪ وﺟﻮدم ﺑﺮاﻳﺶ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ ﺑﻮد و 
 وﺟﻮدش ﺑﺮاﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ
 و




 :  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاريﺮ و ﺗﺸﻜ
ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ، او ﻛﻪ ﺑﺎ اراده ﻻﻳﺘﻨـﺎﻫﻲ ﺧـﻮد ، اﻧﺴـﺎن را از ﻋﻠـﻖ آﻓﺮﻳـﺪ و در ﭘﻨـﺎه 
ﺧﻮاﻧﺪ. او ﻛﻪ ﺷﻮق ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را در ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﺷﺖ ﺑﻨـﺪﮔﺎن  ﺶاﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮاﻧﺶ اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗ
ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ او و ﻛﻼم او ﺗﺄﺳﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ و راه ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ و درﺳﺖ زﻳﺴﺘﻦ را درﻳﺎﺑﻨـﺪ و 
  ﺑﻪ ﺳﻮي او ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻤـﺎم رﺳـﻴﺪه ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ا 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺧـﻮد وﻇﻴﻔـﻪ ﻣـﻲ داﻧـﺪ از « ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮاﻟﻤﺨﻠﻮق ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮاﻟﺨﺎﻟﻖ»اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰرﮔﻮاري ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وي را ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺸـﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻧﻤـﻮده و از ﺧﺪاوﻧـﺪ 
ﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸـﻜﺮ ﺧـﻮد ﻟﺬا ﺧﺎﻟﺼﺎﻣﺘﻌﺎل ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روز اﻓﺰون ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎري و دراﻳـﺖ ﺧـﺎص و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات ارزﻧـﺪه ،  ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲرا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ دارد . ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴـﻖ را ﺑﺪﺳـﺖ آورد ﻛـﻪ در ﺿـﻤﻦ 
 زاده ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻛﺘﺮ يﻧﻈﺮات ارزﻧﺪه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر آﻗﺎاﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻓﻀﻞ ، داﻧﺶ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و 
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻨﺮو ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن اﻋﻼم ﻧﻤـﻮده  و ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻧﺠﻒ زاده
  . و اﻣﻴﺪ ﻗﺒﻮل دارد
ﻛﻪ اردﺑﻴﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻛﻠﻴﻪ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن
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 24  اﻓﺮاد ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮورش در ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻘﺶ: 12- 2
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  : ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻜﻴﺪه
 و آﻣﻮزش ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺎز راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 اﺳﺘﺎن ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻠﻴﻪ آﻧﺮا آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪو ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اردﺑﻴﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎن ﭘﺮورش
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻔﺮ 866 آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 4931 ﺳﺎل در اردﺑﻴﻞ
 داده اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﺮ 052 ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻔﺮ 442 ﻛﻮﻛﺮان
 آوري ﻣﺮﺣﻠﻪ اي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﺟﻤﻊﺷﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ 
 ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎ
 اﺟﺮاي از ﭘﺲ.  ﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻧﻔﺮ 02 روي روز 51 ﻣﺤﺪودة در آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ ﻛﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر روﺷﻬﺎي ﺑﺎ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎي داده ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 از ﻣﻮرد ﺑﺮﺣﺴﺐ )12SSPS( آﻣﺎري اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه  ) AVONA(ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ، ﻣﺴﺘﻘﻞ  tseT T ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ آزﻣﻮﻧﻬﺎي
ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪ
ﺑﺪﻧﻲ راﺑﻄﻪ  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ وﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺎاﺣﺘﺮام ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻳﻤﻨﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،  ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﺮد ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (. p =0/100)ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨﺎي داري وﺟﻮد دارد
ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد و ﻧﻴﺰ دﺑﻴﺮان  ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ﺑﻴﻦ  ( p= 0/400دﺑﻴﺮان زن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  (. p ≥ 0/50)ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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 وﻳﮋه ﺑﻪ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎ دارﻧﺪ، اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﻲ در زﻳﺎدي ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻠﻪ از
 آﻣﻮزﺷﻲ، ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕﺮ و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش در ﻧﻮآور و ﺧﻼق اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﻴﺎز. اﺳﺖ ﭘﺮورش و آﻣﻮزش
 و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﺤﺎظ از را ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا دارد دوﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﻲ
 و اﺳﺖ ﻧﻮآوري و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و آﻣﻮزش. دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ ادارات و ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻛﺎر ﭘﺎﻳﺔ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻼق، ﭘﺮورش و آﻣﻮزش. داﻧﺴﺖ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﻬﺎد ﺗﻮان ﻣﻲ آﻧﺮا
 و آﻣﻮزش آﻳﻨﺪه، ﻫﺎي دﻫﻪ در ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ، روﻳﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺎ. اﺳﺖ داﻧﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﻘﺎي و
(. 8831 ﻏﻔﻮري،)داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاي را ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮورش
  ﻣﻮن و اﺳﻤﻴﺖ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ.دﺑﻴﺮان داراي  ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و آﻣﻮزش ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺼﻮر ﻛﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﻧﻴﺰ( 2002)  ﺷﺎﭘﻴﺮو. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺎ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻻزم ﻛﻪ اﺳﺖ ﭼﻴﺰي آن ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ( 0002)
 ﻳﻚ در"ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ" اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﺮدن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎل در اﻣﺮوز ﻛﺎر و ﻛﺴﺐ دﻧﻴﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ
 ﺑﺎزار در اﻫﻤﻴﺖ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺪاوم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺛﺒﺎت ﺑﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﻧﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
 رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻳﻚ ﺣﻔﻆ و اﻳﺠﺎد در ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ دارﻧﺪ، رﻗﺎﺑﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ
 ﭼﻴﺰي ﻧﻮآوري ﻋﺪم و اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎل در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در(. 8731 اﻟﻬﻲ،) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن .آورد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي را ﺷﻜﺴﺖ ﺟﺰ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي 
ﻛﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدد و ﺑﻪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎناﮔﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌﻲ  اﻟﺒﺘﻪ (.3831دارد، اﻧﮕﻴﺰش اﺳﺖ )ﻧﺎدري ﻧﺴﺐ، 
 ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت رآﻧﺎن ﻛﺎﻫﺶ و د اﻧﮕﻴﺰهﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ داده ﻧﺸﻮد 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﻳﻚ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺧﻼﻗﻴﺖ را ﻣﻲ. داﺷﺖ
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺮد. ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از آﻧﻜﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه داد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت را ﻧﻤﻲﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻜﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﮕﻴﺰه ﺑ اﻣﻜﺎﻧﺎتاﻳﻦ  ﮔﻴﺮي ازاﻧﮕﻴﺰه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ، اﺳﺒﺎب و ﭼﺮاﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﺿﺮورت 
ﭼﺮاﻫﺎي رﻓﺘﺎرآدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا اﻧﺴﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دارد، ﻛﻨﻜﺎش در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻲ
ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻢ ﻛﺎرﻧﺪ؟ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺑﻲ
ﺗﻮان در اﻧﮕﻴﺰش و ﻣﻴﺰان ﺳﻮاﻻت و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﮕﻴﺰش در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ




ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ دﻗﻴﻘﺎً ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﭘﺎﻳﺎن
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎدآوري ﻣﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
   ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﺑﻮده و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺤﺪود
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻲ
  را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞﺗﺮﺑﻴﺖ
 ﻠﻪ ﺌ: ﺑﻴﺎن ﻣﺴ 2- 1
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .اﺳﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻛﺸﻒ ﻧﻮآوري، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺑﺮ ﻣﺘﻜﻲ زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮوزي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺪآﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻓﺮاد رﻓﺘﺎر در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت، اداﻣﺔ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﻴﺎزﻫﺎي
 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ﻧﻮ اﻓﻜﺎر ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ
 ﺑﻪ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺧﻼﻗﻴﺖ دارد، ﻣﻲ ﺑﻴﺎن (2002)ﺑﻨﺘﻠﻲ(. 3002ﺑﻼﻧﭻ، و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ) اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ درﺣﺎل
ﻌﻠﻤﺎن از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ . ﻣ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي راه در ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
 ﺷﺎن، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎري آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ  اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎهاﻗﺸﺎر ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ﺷﻮد و ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  ﺑﻪ ﻛﺎرش ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ  ﻧﻴﺎزﻫﺎيﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ
 ﻣﻌﻠﻤﺎنﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻈﺎمﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﻛﻨﺪﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم  ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﻲﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮد و آﻳﻨﺪه  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﻲﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺟﺒﺮان
ﺧﺒﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از اﻳﻨﺮو اﻧﺪازد، ﺑﻠﻜﻪ از ﭘﺮورش ﻧﻴﺮوي ﺧﻼق و ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﻴﺰ  ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﮕﻴﺰش و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن، از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
اي ﺧﺎص، ﻫﺎ از زاوﻳﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪاراﺋﻪ ﺗﺌﻮري
اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.ﭘﻮﺷﺎﻧﻲدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﻢ دﻫﻨﺪ وﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﭼﺮاﻳﻲ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن
ﻳﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از رﻓﺘﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺷﺎره دارد. اﻧﮕﻴﺰش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺘﻴﺠﻪ آاﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﻪ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ (.9731ﮔﻴﺮد )ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري، راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ درآن ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻏﺮﻳﺰي ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎزﺗﺎبراﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎﺑﺮ
ﺷﻮد. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه، زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
 ﻛﻨﺪ )ﻫﻮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻳﻒﻓﺪاراﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺪ




ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ارﺿﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ راﺑﻄﻪ  وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ و  ﻓﺮد ﻧﻴﺮو و وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ارﺿﺎء ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﻋﻘﻼﺋﻲ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﻧﻴﺎز ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎﺳﺖ. ﻟﺬا اﻣﺮوزه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﭘﻴﺶ
ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر آﻧﺎن و ﺑﻬﺮهﻛﻨﺎن در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎر
ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺷﻚ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻣﻲﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻴﺰه، ﺑﻲ
 1راﺑﻴﻨﺰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺮاﻫﺎي رﻓﺘﺎر آدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﮔﻔﺖ اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﮕﻴﺰش و ﻛﻨﻜﺎش در آن ﻣ
. ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﺪﻫﺎ در ﻳﻚ روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﻳﺪهﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﺪهﺧﻼﻗﻴﺖ را 
ﻫﺎ در ﻳﻚ روش ﻫﺎي اﻓﺮاد وﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ و رﻫﻴﺎﻓﺖﻟﻮﺗﺎﻧﺰ ﻧﻴﺰ ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻳﻨﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ در آﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان از ﻓﺮ (.4831)ﺷﺠﺎﻋﻲ وﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
   ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ راهﮔﻴﺮي ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ را، ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺮ، ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﻼقﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ و در  ﺑﻄﻮرﭘﺬﻳﺮﺗﺮ و ﻫﺎ اﻧﻌﻄﺎفﻫﺎ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ، آن را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺧﻼﻗﻴﺖ را در ﺳﺎزﻣﺎنﮔﻴﺮد، ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻋﻤﺪه ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي . در ﺳﺎزﻣﺎن(5731)اﻣﻴﺮي، اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻮد. ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﻲﭘﺮور
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ و در ﺧﻼﻗﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮدهﺑﺪﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖاﻧﮕﻴﺰش 
راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺑﺪﻧﻲ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ 
ﺑﺪﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺎز
  ﺑﺎﺷﺪ.اردﺑﻴﻞ ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻏﺮﻳﺰي ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎزﺗﺎبﻧﻈﺮان ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﺻﺎﺣﺐ
ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺮوز  رﻓﺘﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﻳﻒﻣﺪار اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺪف





ﻫﺎ را دارﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ارﺿﺎي آنﻛﻨﺪ. اﻧﺴﺎنرﻓﺘﺎر ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ارﺿﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻳﻦ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻋﻘﻼﻧﻲ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
و وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ  اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد ﻧﻴﺮو
ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ3831دﻫﺪ)ﻧﺎدري ﻧﺴﺐ، ﻣﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ روﺣﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ارﺿﺎﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻠﺒﻲ و ﮔﺮﻳﺰ از ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد ﻓﺮﺻﺖو ﺗﻮان ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻔﺎوﺗﻲﻫﺎ، ﺑﻲﻛﺎريﻫﺎ، ﻛﻢﻋﻼﻗﮕﻲﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎزدﻫﻲ آﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻲ
ﺖ از ﻃﺮف ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﺟﺒﺎر ﻛﺎر و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اي ﻛﺴﻞ و ﻧﺎراﺣﺟﻮﻳﻲ، ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ و داﺷﺘﻦ روﺣﻴﻪﺻﺮﻓﻪ
ﻳﻜﻲ از  ﺷﻮد ﻟﺬا اﻣﺮوزه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺮدﺳﺖ ﻫﺎي ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻊاﻧﮕﻴﺰه
ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﺎن و ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ درﺳﺖ ي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮو
ﻣﻨﺪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﻛﺎري ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺮهآن
ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺧﻮرداري از رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ. ﺷﻌﺎر ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎداﺑﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻋﻠﻢ در ﻛﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه در ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان
ﻛﻪ ﻓﻘﺪان اﻳﻦ  دﺑﻴﺮانﺑﺪﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎري ﻛﻨﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ، ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي دارد ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ
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ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺟﺎﻣﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻈﺮات ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﻤﺎن
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ روش
ﻫﺎ ﺑﺪﻧﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻼق در ﺳﺎزﻣﺎندﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﺑﺨﺶ ﮔﻴﺮي ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ آن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنآﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ را ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺗﺮ، ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﻼقﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ راه
ﺗﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺬﻳﺮﻫﺎ اﻧﻌﻄﺎفﺷﻮد ﻛﻪ ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و  ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و




ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺧﻼﻗﻴﺖ را در ﮔﻴﺮد، ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎناز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮان و ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻮزه ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﺑﺪﻧﻲ داراي اﻓﻖﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ
رو ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻼﻗﻴﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﻴﺶ
- ﺳﺰاﻳﻲ در ﺷﻜﻞﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ ﻣﻲ
ﺑﺪﻧﻲ و (. اﻫﺪاف ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ8831رد، اﻳﻦ اﻣﻮر را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪ )ﺟﻮﻻزاده، ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب داﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎر
ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ   ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آنﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﺼﻮل آن، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺪﻧﻲ و ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖﭼﺎﻟﺶ
ﺟﻮاﻧﺎن( و ﻧﻘﺶ آن در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﻴﻦ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن )ﺑﻪورزش در ﺗﺄﻣ
اي را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺪاﺑﻴﺮ و راهرﻳﺰي و اﺗﺨﺎذ ﻫﺰاره ﺳﻮم، ﺗﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﻲ درﺟﺷﮕﺮف و ﻫﻤﻪ
ﻫﺎي ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ آﻳﻨﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺟﺎذﺑﻪ
ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ،  ﺎﻧﻲ،ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از روﻳﺪادﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬ
ﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﻮي و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﺎﺧﺘﭘﻴﺮوزي ﻣﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﺷﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، وزارت ﺧﻼق ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻳﺎد
(. در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات 0831ﺑﺪﻧﻲ و ورزش رﺳﺎﻟﺖ اﻳﻔﺎي اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻄﻴﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد )ﺻﻤﺪ آﻗﺎﻳﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ روي ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎززاﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ، ذﻛﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺎ
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮان وآﻣﺪي در ﺧﻼقﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛﺎرﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ادارات ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ور
ﻫﺎي ﻧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر داراي ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﻳﺪهﻨﺎن آنﻛﺎرﻛ
زﻧﻨﺪ؟ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻣﺪارس آﻣﻮزش و ﺳﺎزﻣﺎن، دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎر و ﻧﻮآوري ﻣﻲ
ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻫﺎي ﺧﻼق و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪيﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻲ
آﻣﻮزان و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ورزش ﻛﺸﻮر، زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه داﻧﺶ
ا ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺤﻘﻖ رو ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ






  : اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  4-1
  : ﻫﺪف ﻛﻠﻲ  1-4-1
  ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞﺑﺪﻧﻲ آﻣﻮزش و ﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺎز
  : اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  2-4- 1
  ﺑﺪﻧﻲﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ -1
  ﺑﺪﻧﻲﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز -2
  ﺑﺪﻧﻲﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ -3
 ﺑﺪﻧﻲﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺣﺘﺮام و ﺧ -4
 ﺑﺪﻧﻲﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ -5
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ در دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زن و ﻣﺮد -6
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ در دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﻫﻞ آﻧﻬﺎ -7
 ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان در ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -8
 آﻧﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان در ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -9
 آﻧﻬﺎ ﺳﻨﻲ رده ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان در ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -01
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زن و ﻣﺮد -11
 آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻫﻞ ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ -21
 آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ -31
  ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ : 5-1
  وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداريآﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ -1
  وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن  ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻳﺎ -2
  وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖآﻳﺎ  -3
 وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺣﺘﺮامﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﺎ  -4
 وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﺎ  -5
 دارد؟ وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري آﻳﺎ ﺑﻴﻦ -6
 دارد. وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري آﻳﺎ ﺑﻴﻦ -7
 وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦآﻳﺎ  -8
 دارد.





 دارد؟ وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رده ﺳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦآﻳﺎ   -01
 د؟دار وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦآﻳﺎ  -11
 دارد؟ وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦآﻳﺎ  -21
 وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦآﻳﺎ  -31
  ؟دارد
  : ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ 6-1
 وﺟﻮد دارد. ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ -1
 وﺟﻮد دارد. ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن  ﺗﺮﺑﻴﺖ -2
 وﺟﻮد دارد. ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ -3
 وﺟﻮد دارد. ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺣﺘﺮامﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  -4
 وﺟﻮد دارد. ﻣﻌﻨﺎداريﺑﺪﻧﻲ، راﺑﻄﻪ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  -5
 دارد. وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ -6
 دارد. وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ -7
 دارد. وﺟﻮد دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداريﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ  ﺑﻴﻦ -8
 دارد. وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ -9
 دارد. وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رده ﺳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ -01
 دارد. وﺟﻮد ﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداريﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﻴﻦ -11
 دارد. وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ -21
  دارد. وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮان ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ -31
  : ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ     7 -1
  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ :
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن روﺷﻦ وﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ . .1
 ﻣﺤﺮزﮔﺮدﻳﺪ.دﺑﻴﺮان آزﻣﺎﻳﺸﻲ روي ﺗﻌﺪادي از 
 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺟﻮاب داده اﻧﺪ. .2






  ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  8-1
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ   ﺑﺪﻧﻲﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻓﺮﺿﻴﻪ اول  -
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ  و ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دوم ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
     ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ  و ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻮم ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
      ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ  و ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺣﺘﺮام ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ  و ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺴﻴﺖ دﺑﻴﺮانﺷﺸﻢ ﻧﻮع  ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻮع ﺗﺎﻫﻞ دﺑﻴﺮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 ﻧﻬﻢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺪرﻳﺲ دﺑﻴﺮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 دﻫﻢ رده ﺳﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻳﻤﻨﻲ، ﻳﺎزدﻫﻢ ﻧﻮع ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان )ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺣﺘﺮام و ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
دوازدﻫﻢ ﻧﻮع ﺗﺎﻫﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان )ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻳﻤﻨﻲ،  ﻓﺮﺿﻴﻪ در -
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺣﺘﺮام و ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﺑﻴﺮان )ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ دﺑﻴﺮان ﻣﺘﻐﻴ ﻓﺮﺿﻴﻪ در - 
  : ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ  8- 1 اﻳﻤﻨﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺣﺘﺮام و ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
   : ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ 9-1
  ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ: ﻗﻠﻤﺮو  1-9-1
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  درﺑﺎرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﻠﻤﺮو  
  رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
  : ﻗﻠﻤﺮوﻣﻜﺎﻧﻲ  2-9-1





  : ﻗﻠﻤﺮوزﻣﺎﻧﻲ   3-9-1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣـﺪت ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي 4931ﻣﺎه ﺳﺎل  ﺑﻬﻤﻦﺗﺎ اواﺧﺮ 3931زﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ازاواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ وﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ، ﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ،ﺑ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
  : ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  01 -1
ﻛﻤﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺑﻄﺔ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧـﺎت  ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﺮوﻛﺮاﺳـﻲ ﻧﻈـﺎم اداري، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ،  ﺑﺎ
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  واژه ﻫﺎ:  11-1
 اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺴﺘﻲﻛﻨﺪ و واژهﺻﺮﻓﺎً ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در درون ﻓﺮد او را وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻲ :١ﻧﻴﺎز
 (.1002ﻛﻨﺪ)راﺑﻴﻨﺰ، ارﮔﺎﻧﻴﺰم را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎزﻟﻮ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ از ﭘﻨﺞ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎزﻟﻮ:
ﻦ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ،  ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮاﺗﺐ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺧﻮدز ﺑﻪ ﻧﻴﺎو در آﺧﺮ اﺣﺘﺮام 
 اﺳﺖ از ﻧﻤﺮه اي ﻛﻪ ﻓﺮد از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد.
- ﺋﻪ راهﺑﺮاي اﺑﺪاع و ﻧﻮآوري و ارا اﺳﺘﺎن ﺑﺪﻧﻲ ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورشﺗﺮﺑﻴﺖﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺧﻼﻗﻴﺖ:
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻤﺮه اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﺎر
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ رﻧﺪ ﺳﻴﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ.
ﭘﺮورش ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ درﻣﺪارس آﻣﻮزش و  ﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ دﺑﻴﺮﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺮادي ﻛ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ:ﻣﻌﻠﻤﺎن 


































  ﻣﻘﺪﻣﻪ  : 1 -2
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز، اﻧﮕﻴﺰش، ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺗﺌﻮري
  ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻧﻴﺎز : 2-2
ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارد، ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﻧﻴﺎز ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻴﺰي اﺳﺖ در درون ﻓﺮد ﻛﻪ او را وادار ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت را دارد در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر او رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ
درﺑﺎره ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﻣﺮدم ﮔﺮدد ﻟﺬا ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
 (.1002دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ )راﺑﻴﻨﺰ، 
ﻫﺎي آﺷﻜﺎر و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺮﻳﻪ 1ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻣﺎرياز ﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﺎﺣﺐ 2ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻪﻠﻣﺎزﻟﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻠﺴ
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻓﺮد را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﮕﻴﺰش راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. آﻧﻬﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را اﻳﻦ
ﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و اﻧﮕﻴﺰش اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ در واﻗﻊ اﻧﮕﻴﺰش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻣﻲ
   اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺰم را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز واژهﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺑﺮ ﻧ
ﺷﻮد )ﮔﺰاﻓﻪ، ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲو در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺮوم از ﻏﺬا ﻳﺎ آب، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻛﻨﺪﻣﻲ
  (.7731
  3اﻧﮕﻴﺰش:  3- 2
ﺑﺴﻴﺎري از  ﺖ؟ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻮﺟﺐ اﻧﮕﻴﺰش ﻧﻴﺴﺷﺎﻳﺪ راه درﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ آن را دارﻧﺪ داﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻲﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﮕﻴﺰش را ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
رﺳﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﺒﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﭼﺴﺒﻲ ﺑﺮ او ﺧﻮرده اﺳﺖ، ﺗﺼﻮر ﻣﻲ زﻧﻨﺪ.ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﻣﻲ
داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺘﻴﺠﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )ﺗﻌﺎﻣﻞ( ﻓﺮد ﺑﺎ (. ﻣﺎ ﻣﻲ2931اﻧﮕﻴﺰه ﻧﺪارد )راﺑﻴﻨﺰ، 
وﺗﻨﺪ. ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ، ﻛﺎرﮔﺮي ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاش در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﻋﺖﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻧﺪ وﻟﻲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ را ﻣﻲ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻣﺮ، ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
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و ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﮕﻴﺰه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﻣﺎ اﻧﮕﻴـﺰه را ﻣﻴﻞ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ.ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮق ﻣﻲر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ( در زﻣﺎنﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ )ﺣﺘﻲ د
اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ارﺿﺎي ﺑﻌﻀﻲ از ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻛﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺪف
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ اﻧﮕﻴــﺰه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي ﺳــﻮق داده ﺷﻮد
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﻫﺪفﻮط ﻣﻲﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﺮﺑ
ﻧﻈﺮﻣﺎن اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن )ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر( ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
   .(2931ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎ )راﺑﻴﻨﺰ، اﺳﺖ: ﺗﻼش، ﻫﺪف
  اﻧﮕﻴﺰش ﭼﺎرﭼﻮب : 4- 2
اي ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ از وﻇﺎﻳﻒ اوﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﻜﻲ 
ﺷﺪن ﺗﺮ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻲﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد و آﻣﺎدﮔﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺪف
ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه،  اﻧﺪازهاﻧﮕﻴﺰش ﻧﻴﺮوﻳﻲ دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺎﺻﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ 
اي ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺣﺘﻤﺎﻻًﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫ
  (.1831ﺑﺮوﻣﻨﺪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ )
  = ﻋﻤﻠﻜﺮد  Fاﻧﮕﻴﺰش( × ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ × )ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻧﮕﻴﺰش ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ )ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ( و ﻣﻮاد و 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻄﻤﻪ     اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺤﻴﻂ(. ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪوﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را در 
  (.7891ﺑﺎﺷﺪ)اﺳﺘﺮﻳﺖ، ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲزﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻪﻣﻲ
دﻫﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲاﻣﺮوزه اﻧﮕﻴﺰش را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎ ورﻓﺘﺎر
    ﺷﻮد. وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺒﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
  ﺷﻮد ﻓﺮد درﺻﺪد ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﺑﺮآﻳﺪ.ﻣﻲ
در ﻗﺪم ﺳﻮم، اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ، اﺷﺨﺎص ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل      
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻚ ﻫﺪف ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺘﺮ ﺗﻼشﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻨﻜﻪ درﺟﻪ ارﺿﺎي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺷﺨﺺ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎز ﻣﻲ






  ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰش  : 5- 2
-زﻣﻴﻨﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪﺷﺪه در اﻳﻦ ﻫﺎي اراﺋﻪاﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ را ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد دارد و ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎي ﻣﺎزﻟﻮ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن اﻧﮕﻴﺰش ﻣﻲﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎز
  (.9731ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﻓﺨﻴﻤﻲ، ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﮕﻴﺰش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪه، آﻏﺎز ﻣﻲﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰش ﻫﻤﺎن
آورد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﻓﺮد، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺗﺎ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﭘﻮﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻫﺪف ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲو او را ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ ﺳﻮق ﻣﻲ
ﺿﻊ ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺷﻮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻳﻚ وﮔﺮدد ﻣﻲ
زﻧﻨﺪ. ﻫﺮﻗﺪر ﺗﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺗﻨﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از آن رﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻼش زﻳﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن را در ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺖ، ويﻣﻲ
ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﺳﻮق داده اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ 
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ از اﻧﮕﻴﺰش ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي ﻫﺪفﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﻴﭻ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﺪف دارﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮد ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ زﻳﺎدي ﻣﻲﻧﺪارد. اﮔﺮ
ﻴﺰﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺎ ﭼﻫﺎ و ﺗﻼشﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت  ﮔﻴﺮد. ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻀﺎء و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،ﻋﺎدي ﻧﻴ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ارﺿﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﻲ اﻳﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳ
ﺷﻮد. ﮔﺬاري ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ(. ﻣﻬﺎرت اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮي روش5831)راﺑﻴﻨﺰ، 
  ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و اﻋﻀﺎي آن دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲوﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش
  ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰشﺗﺤﻮل ﻧﻈﺮﻳﻪ : 6- 2
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ  ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را در ﻛﺘﺎب ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ  1ﻓﺮدﻳﻚ ﺗﻴﻠﻮر 1191ﺳﺎل 
  (.2002اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش و ﻫﺪاﻳﺖ روﺷﻦ و ﺻﺮﻳﺢ، ﺗﺤﻮل ﻋﻤﻴﻘﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد )واﻳﺖ ﺳﻲ، 
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